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制作概要 （作品集 より抜粋）
　 日常の様々 な場面 で集中力、記憶力の
著 し い 減退を自覚する ようにな っ てか ら
も既に 何年も過 ぎた 。ま た 、こ の 年に な
ると 「思 い 」は 自然 に過去 へ と回遊する
ように な るの で あ るな らば、こ の 際 、こ
れか らの 人生 を考 える よすが とする ため
に も一区切 りつ けて み ようと重 い 腰を上
げた 。 モ チ ロ ン、これは集大成で は なく、
メ モ 、覚書き程度 の もの で ある。
　 さ て 、腰 を上 げた もの の 資料発掘の 煩
瑣 さは半端で は な い 。その都度整理 して
きた つ もりで も、い つ の 間に か資料が …
人 歩き し て 移動 し た と し か 思 え な い よう
な と こ ろ か ら現 れ た り、長 い 間行方不明
で 半 ば諦 めて い た もの が、目常最 も近い
視界 に ある抽出 しの 底 か ら見 つ か っ た り
した 。 その 労力の 割 に は 、か な りの 欠落
が あ っ た こ とは い かん ともしが た く、当
初計画 して い た年代別 の カ タ ロ グ レ ゾ ネ
は断念せ ざるを得 なか っ た。
　 日本画の 伝統 を離れて、ボクは一人 新
しい 表現法を模索す るように な っ た。ガ
リ版印刷に使 う宛名用の 小 さな ロ ーラ を
細 く削 り、それ を画布 の 上 に転が しなが
ら不器用 な線 をあえ て 求め た 。 器用 に流
れるの を警戒 して の こ とだが 、こ の こ ろ
か ら、人為的、作為的と い う こ と を意識
する よ う に な っ た 。そ こ に 人 間の 営為に
お ける究極 の な に か が あるの で はな い か
と い う遙かな思 い が あ っ た、
　 また 、ビ ニ ール パ イプに針金 を通 し、
自由に曲 げては イ ン ク をつ けて紙に押し
つ けて 転写す る とい う方法で 作品 をつ く
り続け た。こ の ときの 作品 の 一部 を収録
し た が 、これは い わ ば私 の デ ビ ュ ー作 と
い える もの で あ る 。
　 こ の 時期 は マ ン ガ の コ マ 割 りの 形式を
と り入 れ い る。正方形 を基本 と し、上下
左右に 連結 させ て い くユ ニ ッ ト形式で 表
現の 発展 や変化 を狙 っ た もの で ある 。 こ
の と き の 作品 が 1999 年の 「現代版 画 ・
21 人の 方向展」 （国立国際美術館 ・大阪）
で 展 示 された が、こ れは 1965年の 「現
代美術 の 動向展 」 （国立 近代美術館 ・京
都分館）に展示 され た もの と は一連の 作
品で ある 、そ し て 、そ の 間に横た わ る時
間 を振 り返 っ て 感慨 を禁 じ得なか っ たこ
とが、今回 、作品集を編 もうと い う行為
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作 品集の サ ム ネル
ペ ジー 割を企 画。
一
般 的な編 集は過去か ら現在 へ と記録 され るが 、今回の 編集は 現在 よ り過 去 20年前 に さ か の ぼる
形 式を とる 。自己 の 制作活動 の 起 点 に な っ た ユ965年 の デ ビュ 作ー を巻末 に 組み 込 み 編集の 骨子 に
した。
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〔100 号 F〕5 点
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1993 年制作の作品 「AIR　PACK シ リ ズー 」
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本 の 形体 を過 去の 個展時に作成 したパ ン フ レ ッ ト （2部） と同形状 に して 一貫性 を持 た せ た．
形状的 には 正方形 に近似で あ り、収録す る作 品群が F100号 ・F150号の 横で あるた め、デ ター をー
作 品右下 に配 し、縦 に制作 され た作 品は左右 に それぞれデ ターーを配 した。
1965年制 作の 作品 は現在、再撮影不 可能 で あ るた め、過去 に撮影 し た モ ノ ク ロ ムー 写 真を使用 し、
2003 年よ り1983年まで の 作品との 距離をと っ た 。
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